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El presente trabajo tiene por objetivo general de investigación, determinar la 
relación que existe entre la gestión documental y el desempeño administrativo del 
personal del estado mayor del grupo de artillería de campaña N° 503 de Arequipa 
en el año 2016. 
Para este fin se desarrolló una investigación tipo correlacional, empleando el 
método deductivo – cuantitativo con el diseño transversal; para este estudio se tuvo 
una población de 22 individuos y a su vez la muestra fue censal por el número 
reducido de personal profesional con el que cuenta la entidad objeto de estudio. En 
cuanto al grado de relación que existe entre la gestión documental y el desempeño 
administrativo es positiva media, con una “r” de Pearson de 0.693, con una 
correlación significativa de 0,01 bilateral, lo que indica que si hay correlación ya que 
si se fortalece la gestión documental se fortalece el desempeño administrativo.  
Como conclusiones se ha demostrado existe relación entre la gestión documental 
y el desempeño administrativo del personal de estado mayor del grupo de artillería 
de campaña N° 503 de Arequipa en el año 2016, puesto que t calculada es mayor 
que t teórica (4,30 > 1,96). En cuanto al nivel de la gestión documental se evidencia 
deficiencias ya que de 22 trabajadores el 95.45% manifiesta que la gestión 
documental es deficiente. En lo referente al nivel de desempeño administrativo 
también se evidencia deficiencias puesto que de 22 trabajadores el 90.91% 
manifiesta que es deficiente.  













The present work has as general objective of investigation, to determine the relation 
that exists between the documentary management and the administrative 
performance of the personnel of the staff of the artillery group of campaign No 503 
of Arequipa in the year 2016. 
For this purpose a correlational research was developed, using the deductive - 
quantitative method with the transversal design; For this study we had a population 
of 22 individuals and in turn the sample was census because of the small number 
of professional staff with which the entity under study. As for the degree of 
relationship between documentary management and administrative performance, 
the mean is positive, with a Pearson "r" of 0.693, with a significant correlation of 
0.01 bilateral, which indicates that if there is a correlation, since if Document 
management strengthens administrative performance. 
As conclusions, it has been demonstrated that there is a relationship between the 
documentary management and the administrative performance of staff in the field 
artillery group No. 503 of Arequipa in 2016, since t calculated is greater than 
theoretical t (4.30> 1.96). Regarding the level of document management, there are 
deficiencies, since of 22 workers, 95.45% say that document management is 
deficient. Regarding the level of administrative performance, deficiencies are also 
evident, since of 90 workers, 90.91% say that they are deficient.. 
Keywords: Document Management, administrative performance. 
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